
































































































































































































































































1 2 年 20 代 女 いいえ いいえ






3 9 年 30 代 女 はい（たぶん） （記入なし）
4 10 年 30 代 女 （はい）＊ 1 （記入なし）
5 14 年 30 代 女 はい いいえ
6 16 年 30 代 女 はい いいえ











































































































































































































































































































































































































































































































































3 9 年 30 代 女 たぶんあるのだと思うけど、分からなかったら聞いているので、大きな誤解になっていない。









































6 16 年 30 代 女 遠足の行先を変更したことで保護者に誤解を招いた。事前に変更する理由と新しい目的地での楽しむ目的をきっちり伝え切れていなかったことが原因で説明が後手になったことで不信感を抱いた。






8 36 年 50 代 女
・年長クラスの時に○○山に代わる遠足の場所を考えていると話している最中に代替えの場所を日誌に
記入してしまった。子どもの様子、状態を見て違う場所を言っていたのに、どうしてか？事前に決めてい
たのではないか？と言われた。
・年長クラスの時、ある保護者が、うちの子が人形（個人持ち）を隠されている等話して来られたが、（特
定の子の名前を言われた）すぐに見つかり、そのような状況だと私が見て思えなかったので、何も言わず
にいたら、卒園を目の前にして、保護者の集まりの中で「○○ちゃんに人形隠されたり、いじめられたり
した」と話された。その話を聞いた後、私に教えてくれた保護者には、「当時私の目では、そのような事実
はなかったと思ったので、あえて話さなかった。今頃になって話が出てびっくりさせてごめんなさい」と
謝った。「小学校に入る前の練習やと思ったら勉強させてもらった。悩んていたのをみんなで聞いてあげた
らよかったね」と言ってもらいホッとした。
